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ARAI{AN I{EPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperiksaan firt merElrrdungt 5 muka surat
bercetak dan ENAIVT(6) soalan sebelum arda rrrcmulakan peperlksaan lnl.
Jawab mana-ulana L[MA(51 soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




Apakah yang dtmaksudkan dengan ttndakan komutator (penukar
terttb) ?
(2@/o)
Bandfngkan dl antara belttan ttndth dan belttan gelombang. Satu
penJana 4 - kutub mempunyal 600 pengaltr. Ianya dtputar pada
halaJu 25O rad/s dan fluks per kutub talah 4 x lO-3 Wb. Httungkan
voltan purata terJanaJlka pe{ana tersebut mempunyal(t) belltan tlndlh(tt) belttan gelombang
(40e6)
(c) PenJana dl atas diuJt untuk menentukan clrl-cirl dalamannya. Data
sepertl Jadual I dtperolehl dan halaJu penJana semasa uJlan talah
20O rad/s.
(0 Plotkanlenglmng pemagnetan pada halaJu 2OO rad/s.(10 Klrakan set baru data untuk halaJu baru l5O rad/s dan
plotkannya di atas graf yang sama sepertt bahaglan c(l).
Jadual I
1400/61
2. (a) Terangkan kehllangan-kehtlangan kuasa dl dalam motor.
125%)
(b) Satu motor maJmuk bertokok dlputarkan pada penuh beban. Kadar
motor tersebut lalah l2OV, f 5A dan l4O radls. Jlka Rsg = IOOC) ,









(0 DGE baltkan(ll) Kadar kuasa keluaran(Uf) Kecekapan(tv; Tork terbtna.
(6006)
(c) Mengapa pemula khas dlperlukan untuk suatu motor at?
(15%)
Terangkan uJlan-uJtan yang perlu dfbuat untuk menentukan
tmpedans setara suatu pengubah.
(30P'6)
(b) Data-data berikut dlperolehi melalul uJlan litar-ptntas satu








Tentukan parameter-parameter setara pengubah meruJuk
kepada bahaglan voltan trnggf.
Httung pengaturan voltan pengubah Jtka faktor kuasa lalah
O.85 menyusul.
(5@/ol






(a) Apakah yang dlmaksudkan oleh sllp dt dalam motor aruhan?
Bagafinana lanya ditentukan?
(100,6)
(b) satu motor aruhan 3-fasa, 46ov loo kuasa kuda, 6oHz, 4 kutub








HalaJu segerak (stnkronls) dan halaJu motor.
HalaJu putaran medan celah udara
Frekuensl lltar rotor
Slip (ppm)
HaIaJu medan rotor relattf ke struktur rotor danJuga stator.
I40p )
(c) Anggapkan motor aruhan di atas mempunyat sambungan y (rrye),






Jlka Jumlah kehtlangan putaran dan teras talah 4oow, tentukan
tork acl dan kecekapannya pada sllp 5olo.
(5Oolo)
ta) Mengapa motor di fasa tunggal dtperlukan? Huratkan secara
rtngkas SJenfs motor fasa tunggal yang asas.
(4tr/ol
CI satu motor aruhan fasa tunggal mempunyal tmpedans ltlttan utama




(t) Tentukan nllat pemuat yang dlperlukan secara berstrl
dengan ltlitan pemula untuk menghastlkan anJakan'sudut
9go dt antara lilitan-ltlttan pada arus mula.
(fl) Menggunakan pemuat tambahan lnl, apakah ntlal arus
belttan dan arus garls pada permrrlaan.
Voltan garls lalah 12OV.
(60e6)
6. (a) Apakah anggapan-anggapan yangl dlbuat untuk menghastlkan teorl
mudah bagt mesln-mesln slnkronls.
(15%)
(b) Luldskan gambaraJah pemfasa suatu motor stnkronts (per fasa) YanE
dlkendaltkan pada faktor kuasa unlt dan gambaraJah lltar
setaranya.
l20fl/ol
(c) Satu motor shkronls 3-fasa, $-kutub, 44OV,5OHz sambungan delta
mempunyal medan teruJa yang dlselaraskan, menghastlkan DGE
teraruh Soov dan sudut daya kllas sebanya.k 1oo. Impedans angler
zs = o.6 + J o.3 o . Jumlah kehtlangan geseran, teras dan belttan
medan rahh f 8OOW.
Tentukan
(t) kuasa keluaran(t0 kecekapan(ffi) h.rasa acl (kuasa kuda)(rv) Tork terblna.
(6006)
(d) BerL2 penggunaan praktlk suatu mesln stnkronts.
4t
- oooOooo -
-5-
(5o/ol
